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MEMORIA DEL ANO ACADEMICO 1995 
por el Académico Secretario General 
Dr. Joaquín Tornos Solano 
Excmo. Sr. Presidente, 
Muy Iltres. Académicos, 
Señoras y Señores: 
En esta solemne sesión iniciamos un 
nuevo año de la Reial Academia de 
Medicina de Catalunya y como en años 
anteriores voy a leer ante Vdes. la Me- 
moria en la que se recogen las activida- 
des desarrolladas por esta Corporación 
durante el curso que acaba de finalizar. 
Antes de entrar en el relato de las ac- 
tividades Académicas quiero señalar 
que este año no tenemos que registrar 
la pérdida de ningún Académico Nu- 
merario y además hemos tenido la ale- 
gría de poder felicitar a nuestro Ex Se- 
cretario Perpetuo y Presidente de Honor 
Excelentísimo Dr. Belarmino RODRI- 
GUEZ ARIAS al cumplir cien años. 
Estos motivos de satisfacción y ale- 
gría han sido empañados, últimamente, 
por la pérdida del Ilustre Académico 
correspondiente, el conocido escritor, 
novelista, bibliófilo y gastrónomo Nés- 
tor LUJAN. 
Durante muchos años Néstor LUJAN 
escritor polifacético nos ha ido descri- 
biendo las enfermedades de los gran- 
des personajes de la historia, en la re- 
vista Jano. Su interés y admiración por 
la medicina y sus profesionales, motivó 
que fuera propuesto y aceptado como 
Académico correspondiente. Ha sido el 
único escritor que figura como rniembro 
de esta Reial Academia, yo sé con cuan- 
ta alegría e ilusión acogió este nombra- 
miento. 
Durante el curso 1995 han sido reci- 
bidos como Académicos Numerarios 
los Dres. Josep M.- DEXEUS I TRIAS de 
BES, Marius FOZ i SALA, Gabriel FE- 
RRATER i PASCUAL, Miguel Angel 
ASENJO SEBASTIAN y M.Ange ls  CAL- 
VO i TORRAS. 
En el Pleno celebrado el 25 de Abril 
de 1995 fue nombrado Académico co- 
rrespondiente extranjero el Profesor 
Anthony FAUCI Ilustre miembro del 
National lnstitute of Health y destacado 
investigador del SIDA. 
La Academia se siente orgullosa con 
la incorporación de estos Académicos 
y espera la pronta incorporación de los 
nuevos Académicos Electos para que 
puedan participar de pleno en todas las 
tareas de la Corporación. 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 
Sesión inaugural. Se celebró el día 
29 de Enero de 1995, siendo presidida 
por el Presidente en funciones Muy Ils- 
tre. Dr. Jordi GRAS i RIERA, al que 
acompañaban el Presidente de la Reial 
Academia de Farmacia Exmo. Sr. Dr. 
Tomas ADZET i PORREDON, el ilustre 
Dr. Pere GIRONELLA, en representa- 
ción del Presidente del Colegio de Mé- 
dicos de Girona, y el Secretario Gene- 
ral de esta Academia. 
Abierta la sesión, el Presidente hizo 
constar el sentimiento de la Academia 
por el reciente fallecimiento del Dr. Jo- 
sep M.- VILASECA i SABATER, destaca- 
do Miembro numerario al que corres- 
pondía pronunciar el discurso inaugural. 
Acto seguido el Secretario General dio 
lectura a la Memoria reglamentaria co- 
rrespondiente al curso 1994. 
A continuación, el Presidente otorgó 
la palabra al Académico correspondien- 
te Dr. POU SERRADELL, yerno del difun- 
to Dr. VILASECA, para que diera lectura 
al discurso que éste había preparado 
con tanta ilusión para esta sesión inau- 
gural. Versó sobre "El primer centenar; 
del descobriment dels Raigs X Historia 
de la radiologia diagnostica al nostre 
país. Diagnostic per la imatge". 
En este discurso, el Dr. VILASECA 
describía magistralmente, la resonancia 
mundial que tuvo el descubrimiento de 
los Rayos X y hacía una historia del Roent- 
gendiagnóstico en nuestro país, para 
entrar en la descripción de las nuevas 
técnicas superespecializadas "sofistica- 
das": Tomografía axial computerizada, 
Resonancia magnética nuclear, Ecogra- 
fía, Densitometría ósea, y terminaba 
haciendo unas reflexiones con la finali- 
dad de obtener los mejores beneficios 
diagnósticos y evitar la sobrecarga eco- 
nóniica que comporta el abuso inriece- 
sario de estas modernas técnicas, de 
gran eficacia, pero también de costes 
muy elevados. Este niagnífico discurso 
aparece publicado íntegramente en la 
Revista de la Academia. 
A continuacion se procedió a la 
apertura de las plicas para dar los pre- 
mios correspondientes al concurso de 
1994 y el Sr. Presidente hizo entrega de 
los mismos a los galardonados. 
Premio de medicina y sanidad co- 
marcal concedido al trabajo presenta- 
do con el lema "Catalunya" siendo su 
autor el Dr. Manuel CENE i BADIA. 
Premio a la mejor tesis doctoral del 
curso otorgado al trabajo "Enfermedad 
meningocócica en Barcelona (1 987- 
1990)" siendo su autor el Dr. Nicolau 
BARQUET i ESTEVE. 
Premio Dr. Luis Sayé al trabajo "No- 
mina Academicorum" siendo sus auto- 
res los Dres. Jacint CORBELLA y Josep 
SECULLI. El importe de este Premio de 
150.000 ptas. fue donado a la Acade- 
niia por los galardonados. 
Premio de los Dres. Salvador Gil 
Vernet y José M.%il Vernet Vila cori- 
cedido al trabajo "Análisis Clínico his- 
tológico y pronóstico del carcinotna re- 
nal quístico" siendo su autor el Dr. 
Oscar BIELSA GADE. 
Los Premios Visa y Tubau y el de 
Asistencia Sanitaria quedaron desiertos. 
A continuación el Secretario anunció 
los Premios para el curso 1995 convs- 
cándose los mismos que en años ante- 
riores, a los que se añadió el Premio 
Dr. Antonio Puigvert. Seguidamente el 
Presidente en funciones dio las gracias 
al Dr. POU SERRADELL por habernos 
leído el trabajo póstunio del Dr. VILA- 
SECA, de quien pronunció un sentido 
elogio y recuerdo emotivo de los años 
que convivieron en la Cátera del Prof. 
PEDRO i PONS y, tras agradecer la pre- 
sencia a los asistentes al acto, declaró 
abierto el curso Académico de 1995 en 
nombre del Molt Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya. 
SESIONES SOLEMNES DE 
RECEPCION DE ACADEMICOS 
ELECTOS 
Durante el curso actual se han cele- 
brado con toda solemnidad en el Aníi- 
teatro Gimbernat las sesiones de recep- 
ción de cinco Académicos que han 
ingresado como numerarios. 
El día 22 de Enero de 1995 se cele- 
bró Id sesión solemne de ingreso del 
Académico Dr. Josep M.WEXEUS i 
TRlAS de BES. Hizo su entrada en el 
Anfiteatro acompañado de sus padrinos 
los Dres. Moises BROGGI i VALLES y 
Joaquín TORNOS SOLANO. Su discur- 
so versó sobre "Néixer Avui". Fue con- 
testado, en nombre de la Academia, 
por el Dr. Juan SABATER i TOBELLA. 
E l  día 7 de Mayo de 1995 se celebró 
la sesión solemne de recepción del Dr. 
Marius FOZ i SALA. Sus padrinos los 
Dres. Jordi SANS i SABRAFEN y Antoni 
CARALPS i RIERA le acompañaron en 
su entrada al Anfiteatro. La temática de 
su discurso versó sobre "La Medicina 
Interna i les Especialitats Mediques. 
Vivencies personals, problemes actuals 
i perspectives de futur". El discurso de 
respuesta corrió a cargo del Dr. Ciril 
ROZMAN. 
El día 21 de Mayo de 1995 se cele- 
bró la sesión de recepción del Acadé- 
mico Dr. Gabriel FERRATER i PAS- 
CUAL. Hizo su entrada en el anfiteatro 
con sus padrinos los Dres. Moises 
BROGGI i VALLES y Josep SECULI i 
BRILLAS. Su Discurso de ingreso versó 
sobre "Maquines, organismes i sistenies 
de la Biorobotica a la vida artificial". 
Contestó a su discurso en nombre de la 
Academia el Dr. Francesc PUCHAL i 
MAS. 
El día 29 de Octubre de 1995 se ce- 
lebró la sesión de recepción del Dr. Mi -  
guel Angel ASENJO SEBASTIAN. Sus 
padrinos los Dres. Moises BROGCI i 
VALLES y Josep Antoni SALVA i MI- 
QUEL le acompañaron en su entrada al 
Anfiteatro. Su discurso "Aspectos fun- 
damentales de la planificación Hospita- 
laria" fue contestado por el Académico 
Dr. Joaquín TORNOS SOLANO. 
El día 12 de Noviembre de 1995 se 
celebró la sesión de recepción de la 
Dra. ~ . " n ~ e l s  CALVO i TORRAS. Sus 
padrinos fueron los Dres. Josep SECULI 
y Joan URIACH que la acompañaron 
para entrar en el Anfiteatro. Su discurso 
fue "Recull historic i contingut de la 
micologia". El Académico Dr. SECL'LI 
leyó el discurso de contestación hecho 
por el Presidente de Honor Dr. Belarmi- 
no RODRIGUEZ ARIAS. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA IN MEMORIAM DE 
ACADÉMICOS FALLECIDOS 
El día 16 de Noviembre se celebró 
esta sesión solemne dedicada a recor- 
dar y honrar la memoria de los Acadé- 
micos fallecidos los muy Ilustres Dres. 
Didac PARELLADA i FELIU, Josep CA- 
SANOVAS i CARNICER, Pere PLANAS 
i CASANOVAS y Josep M.WlLASECA i 
SABATER. 
La sesión fue precedida de la cele- 
bración de la Santa Misa y a continua- 
ción se pasó al Anfiteatro Gimbernat. 
Asistieron la mayoría de Académicos, 
familiares y amigos de los mismos. 
E l  Presidente abrió la sesión y dio la 
palabra a los Académicos que iban a 
exponer la trayectoria profesional y hu- 
mana de nuestros compañeros y su de- 
dicación a la Academia. E l  Dr. Josep 
M.%ASSONS i ESPLUGAS recordó la 
vida del Dr. Didac PARELLADA, el Dr. 
Santiago VlDAL SIVILLA la del Dr. Jo- 
sep CASANOVAS, el Dr. Víctor CO- 
NlLL SERRA la del Dr. Pere PLANAS y 
el Dr. Francesc CLIMENT MONTOLIU 
la del Dr. Josep M.WlLASECA. 
El  Presidente Dr. LAPORTE agrade- 
ció los parlamentos pronunciados, que 
fueron seguidos por los asistentes con 
profundo respeto; expresó, también, en 
sentidas palabras, un recuerdo a los fa- 
llecidos y agradeció la asistencia a to- 
dos los presentes. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CONJUNTA C O N  LA REIAL 
ACADEMIA DE FARMACIA 
El  día 9 de Noviembre las Reials 
Academies de Farmacia i de Medicina, 
se reunieron en sesión pública conjun- 
ta en la sede de la Reial Academia de 
Farmacia para celebrar un acto home- 
naje a Louis PASPEUR en el centenario 
de su muerte (28-IX-3895). El acta se 
organizó bajo el alto patronazgo del 
Consulado de Francia en Barcelona. 
Académicos de ambas corporacis- 
nes y un nutridísimo público que que- 
ría rendir homenaje a tan ilustre figura 
llenaba a rebosar el salón de la Reial 
Academia de Farmacia. 
El Exmo. Sr. Presidente de la R.A. de 
Farmacia Dr. Tomas ADZET i PORRE- 
D O N  hizo la presentación del acto y a 
continuación los muy ilustres Acadkrni- 
cos Dr. Ramón JORDI i GONZALEZ de 
la Academia de Farmacia, el Dr. Josep 
SECULI i BRILLAS de las Acadetnias de 
Farmacia y de Medicina, el Dr. Ramón 
PARES i FARRAS de las Academias de 
Ciencias y de Farmacia, el Dr. Jacint 
CORBELLA i CORBEI.LA de la Acade- 
mia de Medicina y el Exmo. Dr. Fran- 
cisco GARCIA VALDECASAS de las 
Academias de Medicina y de Farmacia 
glosaron en sus intervenciones diversas 
facetas de la vida de esta ilustre figura, 
que sin ser médico, sus hallazgos de in- 
vestigación dieron origen a un cambio 
fecundo de la Medicina. 
Unas palabras de gratitud pronuncia- 
das por el Cónsul General Ministro Ple- 
nipotenciario de Francia en Barcelona 
y otras muy elocuentes, de nuestro Pre- 
sidente Dr. Josep LAPORTE clausuraron 
el acto que fue muy brillante. 
SESIONES ClENTlFlCAS ORDINARIAS 
En la sala Turró se han celebrado las 
siguientes sesiones científicas: 
E l  4 de abril de 1995, el Academico 
Dr. Joaquim BARRAQUER i MONER 
disertó sobre el tema "Avenc en la ci- 
rurgia de la catarata". 
E l  23 de mayo de 1995, los Dres. Er- 
iiest MALLAT y Guillem RASPALL di- 
sertaron sobre el tema "E ls  implants os- 
teo-integrats en Odonto-Estomatologia. 
Fonaments quirúrgics i solucions prote- 
siques". 
E l  6 de junio de 7995, el Sr. Javier 
COLL COMPTE habló sobre "Cuidados 
paliativos. Un voluntariado para enfer- 
mos criticos y terminales". El Académi- 
co Dr. Antonio CARALPS RIERA hizo 
su presentación. 
El  22 de junio de 1995, el Prof. Rein- 
hard STEINBERG, presentado por el 
Prof. Carles BALLUS, disertó sobre el 
tema "La maladie de Robert SCHU- 
MANN".  
COLOQUIOS DE LA RElAL 
ACADEMIA DE MEDICINA DE 
CATALUNYA 
Durante el curso 1995 se han conti- 
nuado desarrollando los coloquios mo- 
nográficos que, como en años anteriores, 
se han orientado a plantear problemas de 
actualidad de gran interés general, refe- 
rentes a predicción de enfermedades y 
prevención sanitaria, cambios concep- 
tuales en las ciencias básicas y su tras- 
cendencia en la Medicina, economía 
de la salud etc. que expresan el criterio 
de la Academia sobre los mismos. 
Durante el curso 1995 se han desa- 
rrollado los tres coloquios programados: 
El 7 de febrero de 1995, el Académi- 
co Dr. SANS SABRAFEN dirigió el colo- 
quio que versó sobre "La competencia 
clínica en I'exercici de la Medicina". La 
temática y los ponentes que lo desarro- 
llaron fueron los siguientes: 
- "lntroducció"; Jordi SANS SABRA- 
FEN. 
- "Aspectes de I'Educació Medica 
per I'adquisició de la competencia clí- 
nica". Ciril ROZMAN, Academic Nu- 
merari Catedratic de Medicina de la 
L'niversitat de Barcelona. 
- "Avaluació de la competencia clí- 
nica", Dr. Ramón PUJOL i FARRIOLS, 
Cap de Servei de Medicina Interna de 
la Ciutat Sanitaria Universitaria de Bell- 
vitge. 
- "Demanda social de la competen- 
cia clínica: un procés objectiu i subjec- 
tiu", Dr. Xavier ALTIRRIBA, Psicoleg i 
Socioleg de la Salut, Director de I'lnsti- 
tut d'Estudis Psicologics i Socials. 
- "Que és fer de Metge" Dr. Gonc;al 
LLOVERAS, President de I'Academia de 
Ciencies Mediques de Catalunya i Ba- 
lear~ .  
El 28 de marzo de 1995 se celebró 
otro coloquio dirigido por el Académi- 
co Dr. Miguel Angel ASENJO SEBAS- 
TlAN sobre "Economía i Salut", cuyos 
ponentes fueron los siguientes: 
- "lntroducció", Dr. ASENJO. 
- "Salut i les seves determinants. 
Contribució i cost" Dr. ASENJO, Direc- 
tor Tecnic de I'Hospital Clínic Provin- 
cial. 
- "El cost de la salut. Models sanita- 
ris". LI. BUHIGAS, Economista y Direc- 
tor de la Fundació Avadis Donabedian. 
- "E l  finanqament públic i privat de 
la Sanitat catalana". Prof. G. LOPEZ, 
Catedratic de la Universitat Pompeu i 
Fabra. 
- "El model hospitalari del Col.legi 
de Metges de Barcelona", Dr. Miguel 
BRUGUERA, President del Col,legi de 
Metges de Barcelona' 
- "El model sanitari catala: interrela- 
ció entre el públic i el privat", R. MAS- 
SAGL'ER, Director del Servei Catala de 
la Salut. 
E1 16 de mayo de 1995 tuvo lugar 
otro coloquio dirigido por el Académi- 
co Dr. Francesc VILARDELL i VIRAS, 
sobre "Trasplantaments d'organs", con 
la participación de los siguientes po- 
rientes: 
- "lntroducció" Dr. VILARDELL. 
- "Trasplantaments de ronyó", Dr. Jo- 
sep M.- CARALPS i RIERA, Academic. 
- "Trasplantaments hepatics i pan- 
creatics", Dr. Laureano FERNANDEZ- 
CRUZ, Catedratic de la Facultat de Me- 
dicina. 
- "Aspectes socioeconomics dels 
trasplantaments d'organs", Dr. Jaume 
PUIG, Prof. dlHisende Pública de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
Nos es muy grato señalar el alto ni- 
vel logrado en el desarrollo de estos co- 
loquios que tanto contribuyen a pro- 
yectar el prestigio de la Academia 
hacia el exterior. 
Como en anos anteriores, el conteni- 
do íntegro de los tenlas se publicará co- 
mo suplementos de la Revista. 
Para el próximo curso ya están pro- 
yectados tres coloquios: uno que tratará 
sobre "Prevenció i predicció de les Ma- 
lalties" por el Dr. Josep LAPORTE; otro 
sobre "Nutrición", dirigido por el Aca- 
démico Dr. Angel BALLABRICA, y otro 
sobre "Responsabilitat Medica", dirigi- 
do por el Dr. Jacint CORBELLA. Estoy 
seguro, de que alcanzarán el alto nivel 
de los anteriores y esperamos contar 
con la participación de todos Vdes. 
ACUERDOS CORPORATIVOS 
En las Juntas ordinarias y en los Ple- 
nos celebrados a lo largo del curso, se 
han tomado diversos acuerdos en rela- 
ción a los temas que más nos preocupan, 
como son: la confección del reglamento 
interior, la restauración y coriservación 
del edificio y las diversas actividades 
desarrolladas. 
Confección del reglamento interior. 
En la sesión de la Junta ordinaria cele- 
brada el día 6 de Abril se constituyó la 
comisión formada por los Dres. COR- 
BELLA, GREGORICH, CARRERAS RO- 
CA y TORNOS, encargada de confec- 
cionar un Anteproyecto de reglarnerito 
interior de la Academia. En el Pleno del 
29 de junio, el Dr. CORBELLA tnanifes- 
tó que el anteproyecto estaba ya acaba- 
do y fue remitido a todos los Acadénii- 
cos para que pudieran presentar las 
enmiendas que creyerati oportunas. 
Una vez recibidas éstas se han termina- 
do y está pendiente de aprobación en 
el próximo Pleno. 
Edificio Social. Corno Vdes. saben, 
una de nuestras prioridades es prose- 
guir en la restauración del edificio que 
nos alberga. Solucionado ya el acondi- 
cionaniiento del ambiente del subterrá- 
neo, donde están los compactos de la 
biblioteca, nos propusimos instalar un 
nuevo ascensor. En este sentido, tras ser 
aprobado el proyecto definitivo del 
nuevo ascensor por la Dirección Cene- 
ral del Patrimonio Cultural de la Gene- 
ralitat y otorgados ya los permisos co- 
rrespondientes por los Departamentos 
de Cultura e Industria, se procedió a su 
instalación. Había dos posibilidades de 
su instalación, presentadas por el arqui- 
tecto Sr. BENEDITO: una que sólo per- 
mitía llegar a la primera planta y otra 
que posibilita acceder a la segunda 
planta. Aunque con esta última solu- 
ción se tenía que proceder a la rees- 
tructuración del vestíbulo y la renova- 
ción de las instalaciones de servicios 
comunes (agua, gas, electricidad). E l  
pleno celebrado el día 14 de octubre 
de 1994, optó por la solución que per- 
mite llegar a la segunda planta y nos 
permite aprovechar los espacios exis- 
tentes en la misma. Se iniciaron las 
obras el mes de julio y el nuevo ascen- 
sor está ya en funcionamiento. 
Debo señalar las numerosas gestio- 
nes que se han tenido que realizar, es- 
pecialmente por nuestro Presidente, pa- 
ra llegar a convertir en realidad este 
proyecto y muy especialmente, para lo- 
grar la financiación de su coste, posible 
gracias a la ayuda del Departamento de 
Presidencia de la Generalitat que ha 
contribuido con 10 millones de pese- 
tas. La Junta acordó expresar nuestra 
gratitud al muy Honorable Presidente 
de la Generalitat y así se hizo. 
Continuando en esta línea nuestro 
interés se centra, ahora, en arreglar la 
cobertura del edificio y linipiar la ia- 
chada. E l  importe de esta obra se ha va- 
lorado en unos treinta millones. El Pre- 
sidente y el Secretario tuvierori una 
entrevista con el regidor del distrito el 
Dr. Xavier CASAS que vino a visitarnos. 
Le expusimos al representante del 
Ayuntamiento el estado del edificio y 
nuestro deseo de restauración. Se mos- 
tró niuy interesado y nos prometió la 
colaboración del Ayuntamiento ayu- 
dándonos a buscar un protector, misión 
ésta, que viene facilitada porque el edi- 
ficio consta en el catálogo municipal 
como edificio neoclásico notable. 
Unas semanas más tarde nos visitó el 
Sr. MUÑOZ LACARTA de la Agencia 
del Paisatge Urba de I'Ajuntament para 
recabar datos útiles para las gestiones 
que iba a realizar con un protector que 
parece estar interesado. Días más tarde, 
los Dres. CORBELLA y TORNOS, le Ile- 
varon personalmente los datos que cre- 
ímos de interés. No podemos asegurar 
si este proyecto llegará a realizarse pe- 
ro en verdad estamos muy esperanza- 
dos. Así sea. 
Se ha instalado un equipo moderno 
de megafonía que permite recoger me- 
jor las intervenciones de las sesiones y 
coloquios. Esto ha sido posible gracias 
a Laboratorios Esteve que ha sufragado 
los gastos de este equipo. 
Respecto al edificio de Baños Nue- 
vos por fin se ha llegado a un acuerdo 
con el coniprador que acceder a pagar 
por el mismo 15 millones ahora y 10 
millones más en el transcurso de cuatro 
años, con el interés acordado. El día 
cuatro de enero de 1996 se ha firmado 
el contrato correspondiente. 
También continuamos los contactos 
con la Fundación Getty a través del Sr. 
MONREAL, que en todo momento está 
dispuesto a interceder para que esta 
Fundación continue su cooperación. 
CENTENARIO DEL PRESIDENTE DE 
HONOR 
Don Balarmino RODRIGUEZ ARIAS 
E l  día 27 de junio de 1995 el Exmo. 
Presidente de Honor y antiguo Secreta- 
rio Perpetuo Dr. Don Belarmino RO- 
DRIGUEZ ARIAS cumplía 100 años. 
Ante este feliz acontecimiento, el Presi- 
dente Dr. LAPORTE acompañado de to- 
da la junta de Gobierno y una nutrida 
representación de Acadéniicos Nume- 
rarios nos trasladamos a su domicilio 
para expresarle nuestra más cordial y 
sincera felicitación. 
E l  Presidente Dr. LAPORTE pronun- 
ció unas palabras en las que resaltó la 
gran dedicación del Dr. RODRIGUEZ 
ARIAS a la Academia, propiciando y 
participando en todas las actividades 
de la misma, lo que motivó que fuera 
nombrado Secretario Perpetuo. 
El Dr. RODRIGUEZ ARIAS, visible- 
mente emocionado, agradeció la pre- 
sencia de todos nosotros en su domici- 
lio, ofreciéndonos un aperitivo, durante 
el cual departió con todos nosotros con 
su habitual y admirable lucidez. 
RENOVACION DE LA JUNTA 
En el Pleno celebrado el día 16 de 
marzo se procedió a la renovación de 
la mitad de los cargos de la Junta que 
reglamentariamente habíati cesado y 
que eran el Presidente, el Vicesecreta- 
rio, Tesorero y un Vocal. 
De acuerdo con el resultado de la 
votación, la Junta quedó constituida de 
la forma siguiente: President Josep LA- 
PORTE i SALAS, Vicepresident Jordi 
GRAS i RIERA, Secretari General Joa- 
quim TORNOS i SOLANO, Vicesecre- 
tari Josep A. SALVA i MIQUEL, Tresorer 
Josep SECULI i BRILLAS, Bibliotecari Ja- 
cint CORBELLA i CORBELLA, Vocals 
Josep ESTEVE i SOLER y Jordi SANS i 
SABRAFEN, Secretari d'actes Alforis 
GREGORICH i SERVAT, Arxiver Josep 
M.WASSONS i ESPLUGAS. 
El  26 de octubre, el Dr. GRAS pre- 
sentó su renuncia a la Vice-Presidencia 
por motivos de salud y la Junta acordó 
aceptarla y nombró provisionalmente 
para este cargo al Dr. josep A. SALVA, 
pasando el Dr. Alfons GREGORICH a 
ocupar la vicesecretaría. Dentro de dos 
años deberá renovarse la otra mitad de 
los cargos. 
REVISTA AÑO 1995 
Durante el año pasado, al igual que 
en años anteriores y desde hace diez 
años, gracias a la dedicación del Prof. 
GARCIA VALDECASAS y su corisejo de 
redacción, la Revista ha procurado curri- 
plir su cometido recogiendo en sus pá- 
ginas las actividades de la Academia y 
los trabajos niás destacados de sus 
nlienibros. A más de ello y siguiendo 
una tradición que ya va teniendo sole- 
ra, ha recogido también los actas socia- 
les que destacan las labores de investi- 
gadores, las recompensas otorgadas como 
consecuencia de convocatoria de Pre- 
mios a labores científicas determinadas 
así como los destacados avances de la 
técnica industrial. 
E l  primer número de 1995 registró 
con detalle la Sesión de Apertura de 
Curso con la publicación de la Memo- 
ria protocolaria de la actividad de la 
institución durante el año fenecido, ela- 
borada por su Secretario el Muy Ilustre 
Dr. Joaquím TORNOS SOLANO, así 
como el solemne Discurso inaugural 
que correspondió al Muy Ilustre Acadé- 
mico Dr. Josep M.VlLASECA i SABA- 
TER, versando sobre "El primer cente- 
nari del descobriment dels Raigs X. 
Historia de la Radiologia Diagnostica al 
nostre país. Diagnostic per la imatge". 
La solemnidad del momento y la bri- 
llantez de la exposición se vio aumen- 
tada emocionalmente a límites extre- 
mos al ser leído por su hijo político el 
Dr. Adolf Pou i Serradel, por el falleci- 
miento súbito del Ilustre Académico 
unos días antes. La dolorida nota ne- 
crologica se publicó en el siguiente nú- 
mero de la Revista. 
Suma satisfacción tuvo también la 
Revista al reseñar el Acto de presenta- 
ción del libro "Historia de la Neurolo- 
gía en España", motivo además para un 
Homenaje al Muy Ilustre Presidente de 
Honor de esta Real Academia Dr. Be- 
larmino RODRIGUEZ ARIAS, eminente 
y destacado cultivador de la Neurolo- 
gía cuyo feliz aniversario celebramos 
no hace mucho en su centenaria gala. 
La obra presentada por el Prof. LAlN 
ENTRALGO tiene además de su valor 
científico el histórico de coincidir coti 
el centenario de la fundación de la SEN 
y fue una muestra más de la extraordi- 
naria labor filantrópica que desarrolla in- 
cansablemente FUNDACION URIACH 
1838. 
Una novedad trascendente en la his- 
toria de la Revista es la aparición de los 
Suplementos. Recogen estas publica- 
ciones, aparecidas bajo los auspicios 
del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya, 
las sesiones monográficas que la Aca- 
demia ha comenzado a celebrar. El Su- 
plement 1-1 994 reseña la sesión cele- 
brada el 3 de mayo de 1994 en el 
ámbito del Vol. 9 de la Revista. Trata de 
"Pla d'Estudis Orientat als Problemes 
(PEOP)". El Suplement 1-1 995 transcri- 
be la Sesión dedicada a "Perspectiva 
médica i conseqüencies socials de la 
restricció d'estupefacients". Ambas se- 
siones despertaron el mayor interés. La 
primera por la trascendencia que en los 
momentos actuales plantean los graves 
problemas de la docencia médica que 
avanza a mayor velocidad cada día. La 
segunda por lo grave del problema tó- 
xico legal de la droga en el que no se 
distingue la gravedad de las conse- 
cuencias y su origen, si debidas a la to- 
xicidad propiamente dicha o son con- 
secuencia de la política prohibicionista. 
En las páginas de la Revista apareció 
asimismo un interesante trabajo del Dr. 
Pelayo VlLAR I PUlG de la Academia 
Nacional de Medicina de México, titu- 
lado "L'exili espanyol i la Medicina me- 
xicana" Hi jo el autor de exilado cata- 
lán, nadie mejor que él para darnos 
ideas de la gran labor que en el exilio 
realizó la selecta intelectualidad que 
tuvo que abandonar su Patria como 
consecuencia de la desgraciada guerra 
civil. 
BIBLIOTECA 
La biblioteca ha aumentado su acer- 
vo de libros en más de quinientos 
ejemplares durante el año 1995. Los in- 
gresos más importantes han sido reali- 
zados por el académico numerario pro- 
fesor Francisco GARCIA VALDECASAS, 
quien ha donado una parte notable de 
su biblioteca; el Dr. SALA con un lote 
muy numerosos en el que sobresalen 
los temas de patología digestiva; el Dr. 
LAFUENTE con aportación principal- 
mente en el campo de la ORL. Hemos 
recibido además la donación de fondos 
bibliográficos sanitarios de diversos de- 
partamentos del Gobierno de la Gene- 
ralitat de Catalunya (Consejerías de Sa- 
nidad, Bienestar Social y Economía). 
Siguen siendo numerosos los envíos 
institucionales y de los propios autores. 
Ha finalizado la labor de cataloga- 
ción del fondo del siglo XIX, situada en 
la amplia sala de la primera planta, 
destinada específicamente a esta épo- 
ca. El Catálogo nos ha sido entregado, 
en ejemplar impreso por ordenador, 
que ha sido encuadernado en cuatro 
volúmenes. Está ordenado por autores, 
temas y lista de títulos. Comprende un 
total de 2.818 libros de siglo XIX.  A 
ellos deben añadirse los que, por pro- 
blemas de espacio se hallan ubicados 
en otras dependencias, lo que significa 
un total de más de 3.000 libros niédi- 
cos del siglo XIX.  Sumados al millar del 
fondo de hasta 1.800 (según el catálo- 
go publicado en 1986), suponen prácti- 
camente más de 4.000 tít~ilos médicos 
anteriores al siglo XX. 
En este sentido, nuestra biblioteca es 
un elemento importante de corisulta de 
fuentes para la realización de estudios 
de historia de la medicina, no sólo en 
el ámbito catalán sino con una consi- 
derable riqueza temática general. 
E l  Seminario de Historia de la Medi- 
cina organizó la Jornada conmernorati- 
va del XXV aniversario de los Congresos 
de Historia de la Medicina Catalana. Se 
celebró el día 9 de junio y se presenta- 
ron veinte comunicaciones que Ilena- 
ron totalmente el espacio previsto. A su 
vez sigue la labor de organizacián, para 
el próximo mes de junio de 1996, del 
IX Congreso de Historia de la Medicina 
Catalana, que se celebrará en Blanes. 
La Academia ha encargado la organiza- 
ción del Congreso al Dr. Pere VALLRI- 
BERA i PUIG, acadénlico correspon- 
diente. 
Finalmente cabe señalar que ya hati 
concluido las obras de conctruccióti 
del ascensor, lo que permite poner en 
servicio las salas de la segunda planta, 
como reserva y biblioteca teniática. 
Queda todavia pendiente el acabado fi- 
nal de la planta, la reubicación de los 
libros desplazados por las obras y la 
colocación de nuevas donaciones, que 
en este momento padecen, esperamos 
que sea por breve tiempo, problemas 
importantes de espacio que dificultan 
su rápida catalogación y ordenación. En 
este sentido, el incremento continuado 
de fondos de nuestra biblioteca plantea, 
a medio plazo, un requerimiento mayor 
de espacio. 
TRIBUNA BARCELONA 
En la sesion ordinaria del Pleno cele- 
brada el día 21 de abril, el Presidente 
informó de la creación de este forum 
constituído por los Presidentes de di- 
versas entidades culturales, políticas, 
etc. y presidido por el notario Juan José 
LOPEZ BURNIOL. Este fórum se reúne 
regularmente en forma de comida colo- 
quio y, por el mismo, desfilarán perso- 
nalidades diversas del mundo cultural, 
económico, politico que expondrán sus 
puntos de vista sobre temas de actuali- 
dad. Todos los miembros de la Acade- 
mia son invitados a asistir sin otro dis- 
pendio que el importe de la comida a 
la que asistan, mientras quedan exentos 
de la tasa de ingreso que es de quinien- 
tas mil pesetas. El  Pleno aceptó y agra- 
deció la invitación en todos sus extre- 
mos. 
DICTAMENES DE ASESORAMIENTOS 
JUDICIALES 
La Academia ha continuado emitien- 
do los informes que le han sido solicita- 
dos por los órganos del poder judicial y 
la magistratura del trabajo. 
Mientras el desenvolvimiento de 
nuestra vida corporativa acusa el nor- 
mal incremento de los costes, no niejo- 
ran al unísono las subvenciones oficia- 
les que recibinios y de algunas tenemos 
demora en su recepción. 
Por segundo año consecutivo hemos 
publicado, con difusión nacional, la se- 
rie de coloquios sobre tenlas médicos y 
sanitarios del mayor interés actual; ha 
sido posible gracias al patrocinio del 
Departament de Sanitat de la Generali- 
tat de Catalunya que ha atendido el 
coste de 1994 y ha consignado la sub- 
vención para los coloquios de 1995. 
Se han terniinado las obras para la 
sustitución del vetusto ascensor, cuya 
instalación forma parte del proyecto de 
progresiva restauración global del edifi- 
cio y cuyo coste dicho ha sido atendi- 
do por una resolución de la Presidencia 
de la Generalitat. Tanto para los colo- 
quios como para la obra citada hemos 
anticipado más de 5 millones con lo 
cual las reservas se han reducido nota- 
blemente. Es nornial que todo progreso 
requiera un esfuerzo, que ayuda a valo- 
rar y apreciar mejor cuanto se va consi- 
guiendo en el avance día a día. La venta 
del edificio de Baños Nuevos representa 
un alivio a nuestra raquítica economía. 
Queremos agradecer la buena dispo- 
sición de dos Académicos al donar a 
los fines de la Academia el importe del 
Premio Sayé de 1994. Al Dr. CORBE- 
LLA el haber conseguido del "Seniina- 
rio Pere Mata" de la Universidad de 
Barcelona una digna y nieritoria edi- 
ción, sin coste para nosotros de "Nomi- 
na Academicorum 1770-1 995" (Premio 
Sayé) y asimismo agradecer a Asisten- 
cia Sanitaria Colegial la donación de su 
preniio 1994, al haber quedado desier- 
to. Esta gratitud la hacemos extensiva a 
cuantos nos ayudan económicamente 
para que podanlos continuar desarro- 
llando nuestras actividades. 
Señores Académicos, ésta ha sido la 
labor desarrollada a lo largo del año 
1995, labor que deseamos continuar y 
perfeccionar durante el curso que hoy 
empieza. La Academia nos pide a to- 
dos que continuemos prestándole el 
entusiasmo y la colaboracion que ha si- 
do siempre norma habitual. 
Leída la Memoria de Secretaría, se 
procedió a abrir las plicas de los pre- 
mios otorgados a trabajos presentados 
al Concurso convocado por la Reial 
Academia en 1995, con los resultados 
siguientes: 
Premi de Medicina i Sanitat Comar- 
cal: Al trabajo presentado bajo el lema 
"Bages", del que es autor el Dr. Joan Ri- 
bas i Deix. 
Premi de la R.A.M.C. a la millor tesis 
doctoral: Al trabajo de tesis presentado 
por el Dr. Francesc Ribas i Ponti, bajo 
el título "Les epidemies vuitcentistes eti 
la imatgeria popular de Catalunya". 
Premi Visa i Tubau: Al trabajo pre- 
sentado bajo el lema "Mediterrania", 
del que son autores los Dres. Lourdes 
Florensa Brichs, Francesc Colé Ristol y 
Antoni Pérez Locada. 
Premi Llegat del Profesor Lluís Sayé: 
Al trabajo presentado bajo el let-ria "Hi- 
gia pectoris", cuyo autor es el Acadk- 
mico Dr. Josep Seculi i Brillas y ha he- 
cho donación del importe del premio a 
la R.A.M.C. 
Tras anunciarse la convocatoria del 
Concurso de Premios para 1996, el Sr. 
President cedió la palabra al Sr. Vice- 
President Dr. Josep A. Salva i Miquel, a 
quien correspondía exponer este año el 
discurso inaugural. 
